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Samenvatting 
In deze cross sectionele survey is onderzoek gedaan onder depressieve Turkse en 
Marokkaanse patiënten naar de samenhang tussen neuroticisme en depressie. Er is onderzocht 
of coping een modererend effect heeft op de relatie tussen neuroticisme en depressie. 
Verschillende ingevulde vragenlijsten zijn hiertoe geanalyseerd. Volwassen Turkse en 
Marokkaanse patiënten gediagnosticeerd met een depressie en die alle vragenlijsten ingevuld 
hadden werden opgenomen als respondenten van dit onderzoek. De data van de volgende 
vragenlijsten werden gebruikt in de analyse: BDI-II-NL, SCL-90, UCL, NEO-FFI. De 
onderzoeksgroep bestond uiteindelijk uit 59 respondenten. Een samenhang werd onderzocht 
middels de Pearson correlatiecoëfficiënt. Er werd een sterke positieve samenhang gevonden 
van neuroticisme op depressie. Middels moderator analyse blijkt dat er ondersteuning is 
gevonden voor de verwachting dat de emotionele coping modereert op het verband tussen 
neuroticisme en depressie. Bij probleemgerichte coping is er middels moderatie analyse 
eveneens ondersteuning gevonden dat er een significante interactie is van probleemgerichte 
coping op het verband tussen neuroticisme en depressie. Bij zowel een lage emotionele 
coping en een lage probleemgerichte coping is er een sterker verband tussen neuroticisme en 
depressie terwijl werd verwacht dat alleen lage emotionele coping, dus een inadequate en 
negatieve wijze van emotionele coping, een negatief effect zou hebben op het verband tussen 
neuroticisme en depressie. Beide vormen van coping lijken nodig te zijn om depressieve 
gevoelens te verminderen bij neurotici. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor een 
breed scala aan coping strategieën in de behandeling van depressie onder de Turkse en 
Marokkaanse patiënten. 
 
Keywords: persoonlijkheidstrek, neuroticisme, coping, migranten, stress, depressieve 
patiënten 
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Summary 
 
In this cross sectional survey is a relationship between neuroticism and depression among 
depressed Turkish and Moroccan patients investigated. Research has done to know if coping 
has a moderating effect on the relationship between neuroticism and depression. 
Questionnaires were analysed with this purpose. Adult Turkish and Morrocan patients 
diagnosed with a depression and whom filled in the complete set of  questionnaires where 
accepted as respondents in this survey. The data of the following questionnaires where used 
to analyze: BDI-II-NL, SCL-90, UCL, NEO-FFI. The group had 59 respondents. A relation 
was examined with the Pearson correlation coëfficiënt. A strong positive relationship of 
neuroticism on depression is found. Moderation analyses showed support for the expectation 
that emotional coping moderates significant on the relation of neuroticism and depression. 
This is also the case for problem oriented coping. A significant moderation of problem 
orientated coping on the relation of neuroticism and depression was found. With low 
emotional coping and low problem orientated coping there is a stronger relation between 
neuroticism and depression. There was an expectation that emotional coping, that is an 
inadequate and negative way of emotional coping, would have a negative effect on the 
relation between neuroticism and depression. Both types of coping appears to be necessary  
to reduce depressive feelings among neurotic persons. It is important to have attention for a 
broad range of coping strategies in the treatment of depression among Turkish and Moroccan 
patients. 
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